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Rights
米
国
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
に
お
け
る
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
規
定
の
導
入
と
そ
の
現
状
藤
本
利
一
は
じ
め
に
今
日
、
電
子
情
報
を
訴
訟
上
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
、
と
い
う
世
界
的
に
共
通
の
問
題
が
存
在
す
る
。
Ｉ
Ｔ
に
関
係
す
る
技
術
の
加
速
度
的
発
展
に
よ
り
、
訴
訟
運
営
の
電
子
化
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
動
き
も
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。
基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
、
電
子
化
そ
れ
自
体
は
避
け
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
電
子
化
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
事
訴
訟
の
審
理
に
ど
の
よ
う
な
未
来
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
も
た
ら
す
果
実
と
と
も
に
、
負
の
側
面
を
も
併
せ
て
認
識
し
つ
つ
、
粘
り
強
く
検
討
し
、
絶
え
間
な
く
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
い
ず
れ
は
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
収
斂
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
先
頃
米
国
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
（
以
下
で
は
、「
連
邦
民
訴
規
則
」
と
い
う
。）
に
規
定
さ
れ
た
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
実
情
と
そ
の
問
題
点
を
リ
チ
ャ
ー
ド
・
マ
ー
カ
ス
教
授
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
ご
示
唆
と
そ
の
ご
論
考
を
も
と
に
、
紹
介
し
、
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
１
）
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２
）
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し
か
し
、
本
号
に
お
け
る
紙
幅
の
都
合
上
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
連
邦
民
訴
規
則
の
構
造
や
具
体
的
な
論
点
に
関
連
す
る
裁
判
例
等
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
行
わ
な
い
。
ま
た
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
は
、連
邦
民
訴
規
則
に
と
ど
ま
ら
ず
、州
法
で
も
問
題
と
な
る
し
、
連
邦
民
訴
規
則
に
対
す
る
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
に
よ
る
修
正
や
、
国
際
民
事
訴
訟
で
の
取
扱
い
等
も
問
題
と
な
る
が
、
本
稿
の
対
象
と
は
し
な
い
。
さ
ら
に
、
す
で
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
日
本
法
の
文
献
や
業
績
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
言
及
し
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
米
国
に
お
け
る
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
連
邦
民
訴
規
則
改
正
の
経
緯
を
概
観
し
た
後
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
導
入
の
社
会
へ
の
影
響
を
参
照
し
、
そ
の
後
、
連
邦
民
訴
規
則
改
正
の
評
価
と
今
後
の
進
む
べ
き
方
向
性
に
関
す
る
マ
ー
カ
ス
教
授
の
分
析
を
紹
介
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
日
本
法
研
究
へ
の
意
義
に
つ
い
て
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
。
Ⅰ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
め
ぐ
る
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
改
正
と
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
登
場
ま
ず
、こ
こ
で
は
、過
去
一
〇
年
間
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
し
て
連
邦
民
訴
規
則
改
正
の
議
論
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
を
確
認
す
る
。
わ
ず
か
一
〇
年
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
米
国
連
邦
民
訴
規
則
に
お
け
る
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
歴
史
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、
一
定
の
価
値
は
あ
ろ
う
。
１
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
興
隆
と
そ
の
影
響
背
景
と
し
て
重
要
な
こ
と
を
以
下
に
確
認
し
て
お
く
。
現
在
の
よ
う
な
強
力
な
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、ア
メ
リ
カ
の
訴
訟
に
お
い
て
も
、そ
れ
ほ
ど
古
い
時
代
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。Stephen
N.Subrin
教
授
が
か
つ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
連
邦
民
訴
規
則
に
お
け
る
広
範
な
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
の
採
用
は
、
ま
さ
に
革
命
で
（
３
）
（
４
）
（
５
）
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あ
り
、
他
の
ど
の
地
域
に
も
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
が
厳
格
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
七
〇
年
頃
に
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
全
盛
の
時
代
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
の
州
が
こ
う
し
た
連
邦
の
動
き
に
追
随
し
、
連
邦
民
訴
規
則
を
反
映
す
る
規
則
を
採
用
し
た
り
、
ま
た
は
州
固
有
の
規
則
の
も
と
で
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
を
拡
充
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者
主
義
的
運
用
の
開
示
手
続
を
知
ら
な
い
他
の
国
々
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。米
国
に
お
い
て
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
の
拡
充
が
社
会
的
に
問
題
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
救
済
を
求
め
る
前
提
と
し
て
、
実
体
法
の
整
備
、
拡
充
が
進
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
実
体
法
は
急
速
に
発
展
し
、
裁
判
所
で
の
救
済
を
求
め
る
機
会
が
拡
大
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
四
七
年
に
、
最
初
の
連
邦
証
券
詐
欺
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
に
は
、
製
造
物
責
任
法
が
制
定
さ
れ
、
全
米
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
連
邦
議
会
と
州
議
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
根
拠
に
基
づ
い
て
、
私
人
に
よ
る
訴
訟
を
通
じ
て
救
済
を
実
現
す
る
方
法
を
多
数
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変
革
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
の
重
要
性
を
拡
大
し
た
。
ま
た
、
同
様
に
、
技
術
の
発
展
も
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
重
要
性
拡
大
に
貢
献
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
の
複
写
機
の
登
場
と
普
及
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
米
国
に
お
け
る
証
拠
収
集
方
法
の
拡
充
は
、
実
体
法
の
発
展
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
よ
る
私
人
へ
の
救
済
の
拡
大
と
と
も
に
、
革
新
的
な
技
術
の
登
場
に
影
響
を
受
け
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
２
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
抑
制
す
る
動
き
米
国
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
運
用
に
対
す
る
批
判
的
な
動
き
が
時
を
同
じ
く
し
て
生
じ
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
一
連
の
連
邦
民
訴
規
則
改
正
の
動
き
が
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
改
正
に
お
け
る
、
基
本
的
な
方
向
性
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
封
じ
込
め
、
か
つ
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
三
年
改
正
に
お
け
る
、
こ
の
努
力
は
、
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒝
⑵
⒞
（
６
）
（
７
）
（
８
）
（
９
）
（
）
１０
（
）
１１
（
）
１２
（
）
１３
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に
結
実
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
一
六
条
⒝
と
同
条
⒞
へ
の
同
年
の
改
正
と
と
も
に
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
に
対
す
る
裁
判
所
の
管
理
の
拡
大
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
連
邦
民
訴
規
則
一
一
条
と
二
六
条
⒢
の
修
正
を
生
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
、
弁
護
士
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
お
け
る
訴
訟
戦
略
の
正
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
九
三
年
に
な
さ
れ
た
改
正
は
、
こ
う
し
た
努
力
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒡
、
二
六
条
⒟
、
二
六
条
⒜
が
そ
れ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
対
す
る
懸
念
は
な
く
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
九
六
年
に
設
置
さ
れ
た
民
事
規
則
諮
問
委
員
会
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
委
員
会
委
員
長
で
あ
っ
た
第
四
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
判
事PaulNiemeyer
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
が
、
そ
の
重
要
な
特
徴
の
一
つ
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
さ
ら
な
る
改
革
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
知
見
を
得
る
べ
く
、
実
務
家
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
意
見
聴
取
の
た
め
に
、
経
験
豊
富
な
弁
護
士
が
招
集
さ
れ
た
が
、
多
く
の
弁
護
士
が
同
意
し
た
の
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
よ
る
管
理
な
い
し
監
督
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
会
議
に
お
い
て
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
が
新
た
な
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
。
一
九
九
七
年
初
め
に
始
ま
っ
た
弁
護
士
会
と
の
こ
の
意
見
聴
取
の
機
会
に
お
い
て
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
お
け
る
真
の
難
問
が
電
子
メ
ー
ル
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
多
数
の
弁
護
士
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
生
ま
れ
た
種
々
の
改
正
ル
ー
ル
に
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
諸
規
定
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
き
、
失
望
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
３
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
問
題
の
登
場
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
点
の
連
邦
民
訴
規
則
改
正
に
お
い
て
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
諸
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
（
）
１４
（
）
１５
（
）
１６
（
）
１７
（
）
１８
（
）
１９
（
）
２０
（
）
２１
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困
難
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
あ
ま
り
に
新
し
く
、
か
つ
、
当
時
技
術
の
発
展
が
急
速
で
あ
っ
た
た
め
、
換
言
す
れ
ば
、
技
術
の
成
熟
性
が
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
、
活
発
に
討
議
さ
れ
は
し
た
が
、
誰
も
そ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
〇
年
の
連
邦
民
訴
規
則
改
正
に
お
い
て
は
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
連
す
る
諸
規
定
を
導
入
し
な
い
こ
と
が
決
定
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
〇
〇
年
の
連
邦
民
訴
規
則
改
正
が
終
わ
る
と
、
ふ
た
た
び
関
心
は
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
一
月
に
、
諮
問
委
員
会
のNiemeyer
委
員
長
と
マ
ー
カ
ス
教
授
は
、
Ａ
Ｂ
Ａ
訴
訟
部
局
の
会
合
に
参
加
し
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
し
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
そ
の
会
合
に
お
い
て
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
心
の
あ
る
複
数
の
弁
護
士
か
ら
、
以
下
の
二
点
が
主
張
さ
れ
た
。
第
一
に
、
電
子
メ
ー
ル
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
等
に
保
存
さ
れ
て
い
る
電
子
情
報
を
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
対
象
と
す
る
ル
ー
ル
を
連
邦
民
訴
規
則
に
盛
り
込
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
、
訴
訟
対
応
リ
ス
ク
に
鑑
み
、
電
子
情
報
の
管
理
を
依
頼
者
で
あ
る
企
業
に
徹
底
し
て
ほ
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
依
頼
者
自
身
に
こ
の
点
を
真
剣
に
考
え
て
も
ら
え
な
い
こ
と
に
よ
る
。
も
っ
と
も
、後
述
す
る
米
国
実
業
界
に
お
け
る
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
影
響
を
見
れ
ば
、す
で
に
現
在
で
は
、企
業
の
対
応
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
意
見
を
述
べ
た
弁
護
士
の
願
い
は
叶
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、多
く
の
弁
護
士
か
ら
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
つ
い
て「
何
を
す
れ
ば
よ
い
か
を
教
え
て
ほ
し
い
」と
い
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。要
は
、情
報
の
保
存
方
法
や
開
示
対
象
な
ど
に
つ
い
て
、諮
問
委
員
会
が
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
詳
細
な
プ
ロ
ト
コ
ル
を
規
定
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。た
と
え
ば
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
扱
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
ソ
フ
ト
を
指
定
し
、全
米
で
統
一
す
る
だ
け
で
も
、
弁
護
士
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
扱
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
市
場
に
流
通
す
る
商
品
で
あ
り
、
諮
問
委
員
会
が
、
仮
に
技
術
的
な
（
）
２２
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２３
（
）
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知
識
を
十
分
に
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
特
定
の
製
品
を
推
薦
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
製
品
は
絶
え
ず
改
善
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
規
則
改
正
に
は
数
年
か
か
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
指
定
し
た
商
品
は
、
数
年
後
、
改
正
さ
れ
た
規
則
が
発
効
す
る
時
点
で
、
古
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
４
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
へ
の
対
応
一
方
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
更
な
る
研
究
は
継
続
的
に
な
さ
れ
、そ
の
成
果
が
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
の
会
議
で
公
表
さ
れ
た
。こ
の
会
議
で
は
、
二
〇
〇
六
年
改
正
と
一
致
す
る
一
連
の
領
域
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
六
年
改
正
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
諸
問
題
と
は
、
⑴
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
論
点
に
関
す
る
早
期
の
討
議
を
命
じ
る
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒡
を
改
正
し
た
こ
と
、
⑵
裁
判
所
の
命
令
が
な
い
限
り
、
不
開
示
の
電
子
情
報
を
提
出
す
る
義
務
を
、
相
手
方
当
事
者
に
課
さ
な
い
こ
と
、
⑶
電
子
情
報
の
保
存
方
法
、
⑷
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
費
用
負
担
、
⑸
秘
匿
特
権
の
放
棄
に
関
す
る
諸
問
題
へ
の
対
応
、
で
あ
る
。
こ
の
二
〇
〇
〇
年
の
会
議
で
も
、
結
局
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
連
す
る
連
邦
民
訴
規
則
制
定
は
見
送
ら
れ
た
。
時
期
尚
早
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
年
ほ
ど
の
ブ
ラ
ン
ク
の
後
、
二
〇
〇
二
年
九
月
に
、
諮
問
委
員
会
は
、
全
米
か
ら
選
抜
さ
れ
た
お
よ
そ
二
五
〇
名
の
弁
護
士
に
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
規
則
制
定
を
行
う
べ
き
か
ど
う
か
を
尋
ね
る
書
面
を
送
付
し
、
回
答
を
求
め
た
。
送
付
さ
れ
た
書
面
に
は
、
そ
の
時
点
ま
で
の
委
員
会
の
作
業
状
況
と
規
則
制
定
を
す
べ
き
領
域
が
、
概
括
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
。
委
員
会
は
、そ
の
後
、二
〇
〇
三
年
に
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
規
則
改
正
に
つ
い
て
真
剣
な
検
討
を
始
め
、二
〇
〇
四
年
八
月
に
、
改
正
案
の
要
綱
案
を
作
成
し
た
。
こ
の
要
綱
案
は
、
最
終
的
に
は
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
日
に
発
効
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
次
の
よ
う
な
諸
規
定
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
⑴
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒡：
と
く
に
電
子
情
報
の
提
出
方
法
と
保
存
方
法
に
関
す
る
早
期
の
会
議
を
定
め
た
も
の
、
⑵
三
四
条
⒝：
提
出
方
法
を
定
め
た
も
の
、
⑶
二
六
条
⒝：
ア
ク
セ
ス
可
能
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
も
の
、
⑷
三
七
条：
電
子
情
報
の
喪
失
に
つ
い
て
、
制
裁
を
限
定
づ
け
る
も
の
、
最
後
に
⑸
二
六
条
⒝
⑸：
秘
匿
特
権
に
（
）
２８
（
）
２９
（
）
３０
（
）
３１
（
）
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か
か
わ
る
と
さ
れ
る
情
報
が
提
示
さ
れ
た
ケ
ー
ス
を
処
理
す
る
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ル
に
関
す
る
も
の
、
で
あ
る
。
５
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
連
邦
民
訴
規
則
の
特
徴
こ
こ
で
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
し
て
制
定
さ
れ
た
連
邦
民
訴
規
則
の
諸
規
定
の
特
徴
を
マ
ー
カ
ス
教
授
の
分
析
に
従
い
確
認
し
て
お
く
。
⑴
当
事
者
双
方
の
合
意
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
提
出
の
形
式
や
情
報
の
保
存
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
に
対
し
て
回
答
を
命
じ
る
の
で
は
な
く
、
連
邦
民
訴
規
則
は
、
当
事
者
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
⑵
裁
判
所
の
監
督
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
が
問
題
に
さ
れ
た
一
〇
年
前
か
ら
、
こ
の
点
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
両
当
事
者
が
争
点
に
つ
い
て
合
意
で
き
な
い
と
き
、
連
邦
民
訴
規
則
は
、
裁
判
所
の
判
断
を
尊
重
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
。
⑶
詳
細
な
命
令
規
定
を
持
た
な
い
こ
と
。
何
を
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
明
確
な
ル
ー
ル
を
望
ん
で
い
た
弁
護
士
に
は
残
念
で
あ
る
が
、
連
邦
民
訴
規
則
に
は
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
は
存
し
な
い
。
諮
問
委
員
の
知
識
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
技
術
発
展
を
予
見
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒝
⑵
吸
の
も
と
で
、
特
定
の
電
子
情
報
が
入
手
可
能
か
ど
う
か
は
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
容
易
に
変
化
し
得
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
⑷
手
続
開
始
段
階
に
お
け
る
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
実
施
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒡
に
基
づ
く
早
期
の
会
議
に
お
い
て
、
一
方
の
当
事
者
が
事
前
に
充
分
に
準
備
し
た
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
提
案
を
相
手
方
に
拒
絶
さ
れ
て
も
、
そ
の
後
、
裁
判
官
の
判
断
を
仰
ぐ
局
面
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
準
備
が
説
得
材
料
と
し
て
有
利
に
働
く
の
で
あ
る
。
⑸
連
邦
民
訴
規
則
改
正
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
本
質
的
に
善
か
悪
か
、
と
い
っ
た
二
分
論
で
認
識
す
る
人
も
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
連
邦
民
訴
手
続
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
、
必
要
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
訴
訟
当
事
者
に
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
連
邦
民
訴
規
（
）
３３
（
）
３４
（
）
３５
（
）
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（
）
３７（
）
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則
の
諸
規
定
は
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
、
情
報
の
収
集
に
関
す
る
負
担
を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
れ
ば
合
理
的
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
６
小
括
一
九
三
〇
年
代
に
な
さ
れ
た
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
拡
充
は
、
そ
の
後
、
他
国
を
も
巻
き
込
む
大
い
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
歴
史
は
、
こ
う
し
た
広
く
緩
や
か
に
認
め
ら
れ
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
を
裁
判
所
の
監
督
の
下
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
い
う
反
動
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
背
後
に
は
、
実
体
法
の
整
備
に
よ
る
裁
判
所
の
果
た
す
役
割
の
拡
大
、そ
し
て
、革
新
的
な
技
術
の
発
展
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
は
、こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
新
た
に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
や
っ
か
い
で
あ
っ
た
の
は
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
連
す
る
諸
規
定
の
整
備
が
実
現
す
る
に
は
、
た
ん
に
法
理
論
的
な
探
求
が
深
化
す
る
こ
と
で
は
足
り
ず
、
Ｉ
Ｔ
に
関
す
る
技
術
的
発
展
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、何
よ
り
、現
場
の
弁
護
士
や
裁
判
官
か
ら
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
導
入
が
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
同
じ
く
重
要
で
あ
る
。
今
次
の
連
邦
民
訴
規
則
改
正
が
、
実
務
に
ニ
ー
ズ
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
現
場
の
意
見
を
適
切
に
汲
み
上
げ
な
が
ら
な
さ
れ
た
改
正
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
と
と
ど
め
置
く
べ
き
事
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
連
邦
民
訴
規
則
の
も
と
で
実
現
し
た
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
規
制
の
ス
キ
ー
ム
は
、
既
存
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
ス
キ
ー
ム
に
目
新
し
い
も
の
を
付
け
加
え
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
個
別
具
体
的
な
ル
ー
ル
を
詳
細
に
は
規
定
せ
ず
、
手
続
の
早
期
に
お
け
る
両
当
事
者
の
合
意
を
尊
重
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
裁
判
所
の
監
督
な
い
し
判
断
に
よ
っ
て
処
理
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
弁
護
士
が
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
際
し「
何
を
な
す
べ
き
か
」と
い
う
質
問
に
対
し
て
、連
邦
民
訴
規
則
は
単
純
な
計
算
式
の
答
え
の
よ
う
な
も
の
を
用
意
し
て
い
な
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
（
）
３９
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Ⅱ
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
導
入
の
影
響
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
民
事
裁
判
実
務
に
及
ん
だ
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
概
観
し
て
お
く
。
注
目
す
べ
き
は
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
導
入
が
、法
曹
界
の
み
な
ら
ず
、一
般
の
マ
ス
コ
ミ
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
題
材
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
、な
い
し
、電
子
情
報
の
訴
訟
利
用
が
米
国
の
社
会
に
与
え
た
影
響
を
、
実
業
界
、
法
曹
界
な
い
し
直
接
的
に
は
法
律
事
務
所
や
弁
護
士
、
そ
し
て
電
子
情
報
の
訴
訟
利
用
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ベ
ン
ダ
ー
に
起
き
た
事
象
を
踏
ま
え
て
確
認
す
る
。
１
実
業
界
に
生
じ
た
影
響
米
国
の
実
業
界
は
、
も
と
も
と
、
電
子
情
報
が
訴
訟
上
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
、
そ
れ
が
自
ら
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、あ
ま
り
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
重
要
性
は
、当
初
、
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、U.S.v.Microsoft
事
件
に
お
い
て
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
社
は
、
会
社
内
部
の
電
子
メ
ー
ル
が
反
ト
ラ
ス
ト
訴
訟
の
資
料
と
し
て
利
用
に
供
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
予
見
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
は
、
電
子
情
報
が
社
会
の
注
目
を
集
め
た
初
め
て
の
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
の
後
、米
国
の
実
業
界
は
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
重
要
性
に
気
づ
き
始
め
た
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
も
の
で
、
か
つ
ま
た
、
現
在
も
重
視
さ
れ
る
電
子
情
報
媒
体
に
、
電
子
メ
ー
ル
が
あ
る
。
一
般
に
、
電
子
情
報
に
は
、
正
式
に
書
面
化
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
、
多
く
の
情
報
が
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
正
式
の
文
書
で
は
な
く
、
電
子
メ
ー
ル
を
利
用
し
て
社
内
で
や
り
と
り
さ
れ
る
情
報
に
は
、
業
務
に
関
連
す
る
事
以
外
に
も
、
幅
広
い
情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
情
報
が
法
廷
に
持
ち
出
さ
れ
た
場
合
、
当
該
企
業
に
不
利
な
影
響
の
生
じ
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
）
４０
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）
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職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
訴
訟
で
争
わ
れ
る
際
に
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
と
主
張
す
る
者
と
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
た
と
主
張
さ
れ
る
者
と
の
関
わ
り
合
い
を
判
断
す
る
材
料
と
し
て
、
問
題
と
な
っ
た
時
期
の
一
連
の
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
が
重
要
な
情
報
と
な
り
得
る
。
事
前
に
会
社
内
部
で
の
調
査
・
判
断
に
お
い
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
な
い
と
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
後
、
当
該
企
業
自
体
も
、
電
子
情
報
を
活
用
し
た
訴
訟
で
管
理
責
任
等
を
追
及
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
も
と
も
と
、
米
国
に
お
い
て
、
会
社
自
体
、
電
子
メ
ー
ル
を
管
理
す
る
こ
と
の
意
識
は
高
く
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
対
応
の
問
題
な
ど
か
ら
、
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
期
の
頃
の
対
応
と
し
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
取
扱
い
に
関
す
る
研
修
を
従
業
員
に
施
そ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
実
効
的
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
電
子
メ
ー
ル
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
や
教
育
に
よ
る
事
前
規
制
が
功
を
奏
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
会
社
に
と
っ
て
は
、
そ
の
電
子
情
報
の
保
管
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
こ
う
い
っ
た
仲
裁
事
件
の
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
会
社
が
、
９
・
事
件
に
よ
っ
て
、
メ
ー
ル
・
サ
ー
バ
ー
が
破
壊
さ
れ
た
た
め
、
問
題
と
さ
れ
た
従
１１
業
員
の
電
子
メ
ー
ル
・
デ
ー
タ
は
会
社
に
残
っ
て
い
な
い
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
虚
偽
の
陳
述
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
。
そ
の
結
果
、
当
該
会
社
は
、
虚
偽
の
陳
述
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
一
二
五
〇
万
ド
ル
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。
電
子
メ
ー
ル
は
、
会
社
の
別
の
サ
ー
バ
ー
や
従
業
員
個
人
の
パ
ソ
コ
ン
に
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
電
子
メ
ー
ル
情
報
の
管
理
保
全
の
問
題
か
ら
、
二
〇
〇
六
年
中
頃
に
は
、
電
子
メ
ー
ル
の
送
り
手
の
設
定
に
よ
っ
て
、
一
定
時
間
経
過
後
、
そ
の
送
信
し
た
メ
ー
ル
が
自
動
的
に
消
滅
す
る
と
い
う
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
が
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
、
保
険
会
社
が
被
保
険
者
と
な
る
会
社
の
電
子
情
報
の
管
理
や
訴
訟
対
応
を
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
近
時
、
会
社
は
、
自
社
の
従
業
員
が
し
て
い
る
こ
と
を
監
視
す
る
方
法
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
閲
覧
履
歴
や
電
子
メ
ー
ル
の
（
）
４２
（
）
４３
（
）
４４
（
）
４５
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履
歴
情
報
を
活
用
し
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
に
、
米
国
に
あ
る
会
社
の
お
よ
そ
四
分
の
三
が
、
従
業
員
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
用
履
歴
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
か
つ
従
業
員
の
電
子
メ
ー
ル
を
探
査
し
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
。
こ
う
し
た
調
査
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
、「
秘
密
裏
に
探
索
す
る
」ソ
フ
ト
も
開
発
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
会
社
の
対
応
は
、会
社
が
従
業
員
の
行
動
を
監
視
す
る
こ
と
に
失
敗
す
れ
ば
、
そ
れ
自
身
が
職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
類
似
の
請
求
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
電
子
情
報
の
訴
訟
利
用
は
、
会
社
の
行
動
を
規
律
す
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
２
法
律
事
務
所
や
弁
護
士
に
生
じ
た
影
響
ま
ず
最
初
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、多
数
の
法
律
事
務
所
が
、事
務
所
内
部
に
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
対
応
の
専
門
的
な
部
署
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
動
き
は
、
法
律
事
務
所
の
生
き
残
り
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
対
応
す
る
能
力
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
、
顧
問
先
で
あ
る
会
社
の
多
く
が
そ
の
顧
問
先
を
変
更
し
た
。」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
問
題
と
な
る
の
は
、
弁
護
士
に
求
め
ら
れ
る
能
力
や
法
的
知
識
が
、
技
術
の
発
展
と
と
も
に
、
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
反
対
に
、
こ
う
し
た
変
化
に
対
応
で
き
な
け
れ
ば
、
弁
護
過
誤
の
問
題
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
訴
訟
リ
ス
ク
に
対
応
し
た
電
子
情
報
の
管
理
・
保
存
に
つ
い
て
、
依
頼
者
に
助
言
を
す
る
場
合
に
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
は
、法
律
事
務
所
の
組
織
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、シ
カ
ゴ
に
あ
るMcDermott,Will&
Emery
法
律
事
務
所
で
は
、新
し
い
弁
護
士
の
類
型
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
お
い
て
劇
的
に
生
じ
る
単
純
作
業
の
量
を
委
ね
る
に
は
、
一
般
の
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
弁
護
士
の
給
与
は
高
す
ぎ
る
た
め
、
こ
う
し
た
作
業
に
専
従
す
る
終
身
雇
用
形
態
の
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
弁
護
士
が
必
要
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
よ
っ
て
、
こ
う
（
）
４６
（
）
４７
（
）
４８
（
）
４９
（
）
５０
（
）
５１
（
）
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し
た
新
し
い
弁
護
士
層
が
誕
生
す
る
可
能
性
が
生
じ
て
い
る
。
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
よ
っ
て
、
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
弁
護
士
に
よ
る
文
書
の
精
査
の
あ
り
方
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
前
は
、
勤
務
先
か
ら
離
れ
た
顧
客
の
オ
フ
ィ
ス
の
一
角
で
、
ハ
ー
ド
コ
ピ
ー
の
文
書
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
が
、
今
や
、
勤
務
先
に
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
モ
ニ
タ
ー
の
前
で
仕
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
変
化
に
よ
っ
て
、
米
国
の
法
律
事
務
所
等
は
そ
の
仕
事
の
一
部
を
外
部
化
し
よ
う
と
考
え
始
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
一
月
付
け
の
報
道
で
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
増
大
に
よ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
拠
点
を
置
くDelMonte
Foods
は
、
訴
訟
に
関
す
る
単
純
労
働
を
外
部
化
す
る
こ
と
を
真
剣
に
考
え
始
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
二
月
付
け
の
別
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
拠
点
を
置
くHowrey
法
律
事
務
所
は
、
訴
訟
に
関
連
す
る
文
書
管
理
を
行
う
た
め
、
イ
ン
ド
に
オ
フ
ィ
ス
を
開
設
し
た
。
３
ベ
ン
ダ
ー
の
興
隆
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
対
応
し
た
部
署
を
設
置
す
る
な
ど
、
法
律
事
務
所
は
、
そ
の
作
業
の
内
部
化
を
企
図
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、そ
の
一
方
で
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
対
応
の
サ
ポ
ー
ト
を
謳
う
ベ
ン
ダ
ー
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、法
律
事
務
所
な
い
し
弁
護
士
の
業
務
の
独
立
性
そ
の
も
の
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ン
ダ
ー
の
サ
ポ
ー
ト
無
し
に
、
日
々
の
仕
事
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
へ
の
対
応
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ベ
ン
ダ
ー
の
存
在
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
今
か
ら
数
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
そ
れ
は
重
要
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
予
測
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
九
年
一
年
間
に
、
そ
の
業
界
の
経
済
規
模
は
四
〇
億
ド
ル
を
超
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
弁
護
士
に
と
っ
て
、
ベ
ン
ダ
ー
を
利
用
す
る
か
否
か
、
利
用
す
る
と
し
て
ど
の
ベ
ン
ダ
ー
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
は
、
必
要
と
さ
れ
る
新
し
い
専
門
ス
キ
ル
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ン
ダ
ー
の
選
択
に
失
敗
す
る
と
、
自
分
の
（
）
５４（
）
５５
（
）
５６
（
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）
５８
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仕
事
に
支
障
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
ベ
ン
ダ
ー
側
か
ら
の
売
り
込
み
も
激
し
さ
を
増
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
法
律
事
務
所
や
弁
護
士
は
、
ベ
ン
ダ
ー
か
ら
の
し
つ
こ
い
く
ら
い
の
売
り
込
み
や
、
際
限
の
な
い
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
海
で
サ
メ
に
囲
ま
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
も
比
喩
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ン
ダ
ー
が
自
己
の
業
務
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
疑
問
視
し
、
安
易
に
外
部
の
専
門
家
に
頼
る
こ
と
を
せ
ず
、
パ
ラ
リ
ー
ガ
ル
を
再
教
育
し
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
へ
の
対
応
を
事
務
所
内
部
で
実
現
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
個
別
の
事
件
に
対
応
し
た
き
め
細
や
か
な
処
理
や
、
高
度
な
技
術
的
対
応
が
要
求
さ
れ
る
場
面
で
は
、
こ
う
し
た
対
応
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
外
部
の
専
門
家
で
あ
る
ベ
ン
ダ
ー
を
利
用
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
事
後
的
に
弁
護
士
の
過
誤
が
問
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
註（
）で
述
べ
た
よ
う
５９
に
、
ベ
ン
ダ
ー
を
利
用
し
さ
え
す
れ
ば
そ
れ
で
責
任
を
果
た
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
法
律
事
務
所
や
弁
護
士
は
、
ベ
ン
ダ
ー
へ
の
対
応
に
苦
慮
す
る
の
で
あ
る
。
４
小
括
こ
の
よ
う
に
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
導
入
を
契
機
に
し
て
、従
前
、水
面
下
で
進
行
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
顕
在
化
し
た
と
い
え
る
。
企
業
は
そ
の
情
報
管
理
の
徹
底
に
苦
心
し
、
法
律
家
は
自
己
の
仕
事
に
必
要
と
さ
れ
る
「
専
門
的
ス
キ
ル
」
の
な
か
に
、
Ｉ
Ｔ
に
対
応
す
る
能
力
が
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
執
務
体
制
の
変
化
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
け
な
い
弁
護
士
を
大
量
に
生
み
出
し
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
作
業
の
外
部
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
外
部
化
は
、
ま
さ
に
国
内
企
業
が
コ
ス
ト
削
減
を
求
め
て
、
賃
金
の
安
い
発
展
途
上
国
に
仕
事
を
移
す
プ
ロ
セ
ス
と
も
類
似
す
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
外
部
化
は
、
業
界
を
横
断
す
る
形
で
も
生
じ
て
お
り
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
対
応
の
ベ
ン
ダ
ー
の
興
隆
は
、
米
国
の
弁
護
士
自
身
の
悩
み
を
深
め
て
（
）
５９
（
）
６０
（
）
６１
（
）
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）
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い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
民
訴
規
則
の
も
と
で
の
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
で
は
、
大
規
模
な
事
務
所
と
企
業
間
の
か
か
わ
り
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
離
婚
訴
訟
の
よ
う
な
私
人
間
の
訴
訟
で
も
、
電
子
情
報
の
取
扱
い
の
問
題
は
避
け
れ
ら
れ
な
い
。
相
手
方
配
偶
者
の
不
適
切
な
行
動
を
確
認
す
る
た
め
に
、
そ
の
者
の
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
等
に
保
存
さ
れ
た
電
子
情
報
は
き
わ
め
て
有
用
で
あ
る
。
ま
た
、FasTrak
と
い
う
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ベ
イ
に
か
か
る
橋
を
通
過
す
る
自
動
車
か
ら
、
料
金
を
自
動
的
に
徴
収
す
る
電
子
シ
ス
テ
ム
に
残
さ
れ
た
通
行
履
歴
が
相
手
方
配
偶
者
の
行
動
を
特
定
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
の
報
道
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
に
起
こ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
は
主
と
し
て
州
法
の
手
続
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
本
稿
で
は
対
象
と
し
な
い
。
Ⅲ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
改
正
の
評
価
と
今
後
の
方
向
性
最
近
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
報
道
が
日
常
化
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、
あ
ま
り
好
意
的
な
評
価
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
技
術
の
進
歩
は
早
く
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
今
後
を
「
予
言
」
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
連
邦
民
訴
規
則
の
も
と
で
の
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て「
予
測
」を
た
て
る
こ
と
に
そ
れ
な
り
の
意
味
は
あ
る
。以
下
、リ
チ
ャ
ー
ド
・
マ
ー
カ
ス
教
授
の
分
析
に
従
い
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
連
邦
民
訴
規
則
改
正
が
、今
後
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
か
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
く
。
１
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
「
民
主
化
」
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
は
よ
り
民
主
的
な
も
の
に
な
る
と
い
わ
れ
る
。
最
近
ま
で
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
は
、
個
人
が
大
企
業
を
相
手
に
仕
掛
け
る
「
一
方
通
行
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
」
と
い
わ
れ
、
被
告
側
だ
け
が
リ
ス
ク
を
抱
え
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
（
）
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し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
利
用
は
大
企
業
に
限
定
さ
れ
な
い
し
、
多
数
の
国
民
が
電
子
情
報
を
作
り
出
し
、
保
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
負
担
は
両
当
事
者
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。た
と
え
ば
、職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
訴
訟
の
原
告
に
、
携
帯
電
話
に
保
存
さ
れ
て
い
た
画
像
を
提
示
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
民
事
事
件
や
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
情
報
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
認
識
さ
れ
て
い
る
し
、
医
療
補
助
費
の
不
払
い
で
保
険
会
社
が
訴
え
ら
れ
た
例
で
は
、
原
告
の
健
康
状
態
を
知
る
た
め
に
、
原
告
がFacebook
な
ど
に
ア
ッ
プ
し
た
投
稿
を
提
出
さ
せ
る
命
令
が
な
さ
れ
た
。
電
子
情
報
の
活
用
が
進
ん
だ
現
代
に
お
い
て
、
訴
訟
に
有
意
な
情
報
は
、
原
告
・
被
告
と
い
っ
た
当
事
者
の
立
場
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
２
ベ
ン
ダ
ー
の
今
後
ベ
ン
ダ
ー
が
今
後
も
隆
盛
を
誇
る
か
は
不
確
実
で
あ
ろ
う
。
過
去
一
〇
年
間
の
業
者
の
収
入
は
天
文
学
的
数
字
に
な
っ
て
い
る
が
（
二
〇
〇
八
年
の
市
場
規
模
が
三
〇
億
ド
ル
と
い
わ
れ
、
二
〇
〇
九
年
に
は
四
〇
億
ド
ル
を
突
破
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。）、
法
律
事
務
所
や
企
業
が
、
今
後
も
、
そ
の
よ
う
な
大
金
を
払
い
続
け
る
か
は
不
透
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
３
相
手
方
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
可
否
二
〇
〇
六
年
の
改
正
で
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
が
、
連
邦
民
訴
規
則
三
四
条
⒜
⑴
に
よ
れ
ば
、
相
手
方
当
事
者
の
文
書
や
電
子
情
報
を
「
コ
ピ
ー
」
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
直
接
「
テ
ス
ト
し
」、「
収
集
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
テ
ス
ト
や
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
規
定
は
、
以
前
は
、
有
体
物
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
今
次
改
正
の
前
に
、
あ
る
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
、
相
手
方
当
事
者
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
た
原
審
の
判
断
を
覆
し
た
。
連
邦
民
訴
規
則
諮
問
委
員
会
で
は
、
そ
の
可
能
性
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
新
し
い
三
四
条
に
よ
り
、
相
手
方
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
直
接
ア
ク
セ
ス
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
興
味
深
い
問
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
（
）
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６７
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４
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒢
の
新
た
な
役
割
こ
れ
は
、
連
邦
民
訴
規
則
一
一
条
の
強
化
と
と
も
に
、
一
九
八
三
年
に
追
加
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
一
一
条
に
つ
い
て
は
大
き
な
反
響
が
生
じ
、
そ
の
後
、
一
九
九
三
年
に
再
度
改
正
さ
れ
た
が
、
二
六
条
⒢
は
無
視
さ
れ
続
け
た
。
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
は
、
二
六
条
⒢
に
「
新
し
い
命
」
を
与
え
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
際
に
、
弁
護
士
は
、
何
が
な
さ
れ
、
か
つ
何
時
そ
れ
が
な
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
相
手
方
や
裁
判
所
に
、
説
明
を
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。こ
の
条
文
に
反
す
る
と
し
た
裁
判
例
も
最
近
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、二
六
条
⒢
は
、「
新
た
な
連
邦
民
訴
規
則
一
一
条
」
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
５
法
律
事
務
所
に
勤
務
す
る
弁
護
士
の
責
任
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒢
の
責
任
を
負
担
す
る
の
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
を
実
際
に
遂
行
す
る
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
弁
護
士
は
、
依
頼
者
で
あ
る
企
業
組
織
の
外
側
に
存
在
す
る
者
で
あ
り
、
企
業
内
弁
護
士
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
依
拠
し
て
行
動
す
る
。
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
と
企
業
内
弁
護
士
と
で
は
、
電
子
情
報
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
や
知
り
得
た
情
報
に
格
差
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
両
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
よ
っ
て
、
二
六
条
⒢
に
基
づ
く
制
裁
が
課
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
６
連
邦
民
訴
規
則
改
正
に
よ
る
悪
影
響
連
邦
民
訴
規
則
を
改
正
し
た
事
に
よ
り
悪
影
響
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
公
聴
会
に
お
い
て
、
反
対
の
意
見
を
述
べ
て
い
た
者
の
多
く
は
、
被
告
側
に
立
つ
人
々
で
あ
っ
た
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
連
邦
民
訴
規
則
二
六
条
⒝
⑷
吸
へ
の
反
対
意
見
と
し
て
は
、
多
く
の
企
業
が
、
自
己
の
有
す
る
ほ
と
ん
ど
の
電
子
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
よ
う
に
、
そ
の
電
子
シ
ス
テ
ム
を
改
変
な
い
し
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
同
様
に
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
制
裁
を
（
）
７２
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制
限
す
る
規
定
で
あ
る
連
邦
民
訴
規
則
三
七
条
⒠
に
対
し
て
は
、
企
業
が
、
当
該
訴
訟
に
有
用
な
情
報
を
削
除
す
る
た
め
に
、
た
だ
ち
に
シ
ス
テ
ム
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
批
判
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
す
る
多
数
意
見
は
こ
う
で
あ
る
。
事
業
を
営
む
た
め
電
子
情
報
に
依
存
す
る
会
社
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
批
判
は
当
た
ら
な
い
、
と
。
ど
の
よ
う
な
法
改
正
に
も
批
判
は
つ
き
も
の
で
あ
る
が
、
当
を
得
た
も
の
は
多
く
な
い
と
い
う
の
が
、
現
時
点
で
の
マ
ー
カ
ス
教
授
の
認
識
の
よ
う
で
あ
る
。
７
小
括
連
邦
民
訴
規
則
改
正
に
対
す
る
正
当
な
評
価
は
、
今
後
の
研
究
業
績
や
各
条
文
の
適
用
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
集
積
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
す
で
に
注
目
す
べ
き
論
点
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
マ
ー
カ
ス
教
授
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
き
っ
か
け
に
、相
手
方
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
か
、と
い
う
点
は
興
味
深
い
。た
と
え
ば
、
日
本
の
医
療
事
故
訴
訟
に
お
い
て
も
、
電
子
カ
ル
テ
の
活
用
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
、
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
に
保
存
さ
れ
て
い
る
電
子
情
報
を
紙
媒
体
に
印
刷
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
患
者
側
に
立
つ
代
理
人
弁
護
士
も
、
保
全
段
階
で
は
、
医
師
・
病
院
側
の
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
に
直
接
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
に
限
ら
ず
、
電
子
情
報
は
膨
大
な
量
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
持
つ
検
索
機
能
を
効
果
的
に
駆
使
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
訴
訟
上
必
要
と
思
わ
れ
る
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
、
そ
の
活
用
が
必
須
と
な
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
米
国
に
お
い
て
、
連
邦
民
訴
規
則
三
四
条
の
も
と
、
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
結
び
に
か
え
て
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
の
拡
充
は
、
実
体
法
の
整
備
、
充
実
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
役
割
が
大
き
く
な
っ
た
こ
と
と
歩
調
を
合
わ
せ
（
）
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て
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
同
時
に
、
革
新
的
な
技
術
革
命
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
一
方
で
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
諸
々
の
負
担
に
は
、
米
国
内
で
も
批
判
が
根
強
く
、
そ
の
こ
と
へ
の
対
処
方
法
と
し
て
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
規
律
と
し
て
客
観
的
に
明
確
な
ル
ー
ル
を
定
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
裁
判
所
に
よ
る
管
理
が
重
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
信
頼
の
裏
返
し
か
も
し
れ
な
い
。
米
国
の
民
事
訴
訟
に
お
い
て
電
子
情
報
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
に
つ
い
て
、
そ
の
難
問
に
最
初
に
直
面
し
た
の
は
、
弁
護
士
や
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
都
市
部
だ
け
で
は
な
く
、
地
方
に
お
い
て
も
例
外
な
く
そ
の
洗
礼
を
受
け
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。
こ
う
し
た
難
問
を
解
決
す
る
た
め
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
諸
規
定
が
連
邦
民
訴
規
則
に
導
入
さ
れ
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、従
来
の
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
の
ス
キ
ー
ム
が
変
更
を
受
け
た
の
か
は
、
そ
れ
自
体
慎
重
に
検
討
す
る
べ
き
問
題
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
焦
点
は
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
電
子
情
報
の
取
り
扱
い
と
い
っ
た
包
括
的
な
問
題
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
米
国
に
お
け
る
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
導
入
に
よ
る
社
会
的
な
影
響
と
今
後
生
じ
る
で
あ
ろ
う
問
題
点
を
確
認
し
、
日
本
で
の
考
察
の
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
電
子
情
報
の
管
理
に
つ
い
て
、
企
業
は
応
分
の
負
担
を
迫
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
重
大
な
影
響
を
被
っ
た
の
は
、法
律
事
務
所
な
い
し
弁
護
士
で
あ
っ
た
。そ
の
業
務
の
あ
り
方
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
対
応
し
た
部
署
を
設
置
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
ス
タ
ッ
フ
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
弁
護
士
の
あ
り
方
に
も
変
化
が
起
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
電
子
情
報
へ
の
対
応
を
内
部
化
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
負
担
を
外
部
化
す
る
し
か
な
く
な
る
。
そ
の
結
果
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
へ
の
対
応
サ
ポ
ー
ト
を
謳
う
ベ
ン
ダ
ー
が
驚
く
べ
き
速
度
で
成
長
し
た
。
こ
う
し
た
内
部
の
ス
タ
ッ
フ
や
外
部
の
ベ
ン
ダ
ー
が
、
今
後
、
知
的
財
産
権
を
専
門
と
す
る
よ
う
な
弁
護
士
と
同
等
に
扱
わ
れ
、
そ
の
地
位
を
事
務
所
内
部
で
確
立
す
る
の
か
は
、
一
つ
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
社
会
に
お
け
る
電
子
化
の
進
行
は
、
従
来
の
紙
媒
体
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
膨
大
な
情
報
が
、
保
存
・
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
偏
在
（
）
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し
、
コ
ピ
ー
が
繰
り
返
さ
れ
、
完
全
消
去
は
困
難
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
確
認
し
た
米
国
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
電
子
情
報
を
管
理
す
る
負
担
が
、
そ
の
所
有
者
（
個
人
や
企
業
）
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
対
応
を
理
由
と
し
て
、
そ
こ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
弁
護
士
や
裁
判
所
に
も
生
じ
た
結
果
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ば
、
負
の
要
素
を
は
ら
む
と
も
い
え
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、「
検
索
シ
ス
テ
ム
」
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
負
担
を
軽
減
し
、
膨
大
な
情
報
の
中
か
ら
必
要
な
も
の
を
適
時
に
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
検
索
」
の
主
体
が
誰
に
な
る
か
を
考
え
て
お
く
必
要
は
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
、日
本
の
視
点
で
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。日
本
で
も
国
内
企
業
が
、米
国
の
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
高
ま
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
ベ
ン
ダ
ー
が
登
場
し
て
い
る
と
の
報
道
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
、
民
事
訴
訟
法
上
の
原
理
や
原
則
に
直
ち
に
修
正
を
せ
ま
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
は
、
連
邦
民
訴
規
則
に
内
在
す
る
諸
々
の
問
題
を
検
討
し
た
上
で
、
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
最
初
に
困
難
に
直
面
す
る
の
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
実
務
運
用
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
な
い
か
。
直
近
で
電
子
化
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
の
は
、
医
療
事
故
訴
訟
な
ど
で
あ
る
。
電
子
カ
ル
テ
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
患
者
の
医
療
情
報
、
診
療
の
過
程
な
ど
が
す
べ
て
電
子
化
さ
れ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
さ
れ
、
保
存
共
有
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
患
者
の
患
部
の
映
像
が
動
画
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
法
廷
で
再
現
す
る
の
か
は
や
っ
か
い
な
問
題
で
あ
る
。
再
現
す
る
機
材
が
法
廷
に
準
備
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
仮
に
法
廷
で
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
解
像
度
の
異
な
る
モ
ニ
タ
ー
で
あ
れ
ば
、
診
療
な
い
し
治
療
行
為
時
に
お
け
る
医
師
の
判
断
の
適
正
さ
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
や
組
織
の
情
報
管
理
は
現
在
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
電
子
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
類
似
の
問
題
は
、
米
国
の
例
を
参
照
す
る
ま
で
も
な
く
、個
人
や
企
業
を
め
ぐ
る
一
般
の
民
事
訴
訟
で
も
顕
在
化
す
る
は
ず
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、「
何
を
ど
こ
ま
で
（
）
８０
（
）
７９
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見
ら
れ
る
の
か
」
と
い
っ
た
こ
と
に
集
約
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
離
婚
訴
訟
で
、
相
手
方
配
偶
者
の
行
動
を
特
定
す
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
高
速
道
路
利
用
情
報
を
取
り
出
せ
る
の
か
。
相
手
方
配
偶
者
の
携
帯
電
話
に
残
さ
れ
た
通
話
記
録
や
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
を
開
示
さ
せ
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
が
破
棄
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
管
理
し
て
い
る
業
者
に
開
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ま
た
、
医
療
事
故
の
直
後
に
担
当
の
医
師
が
、
先
任
の
医
師
に
書
き
送
っ
た
メ
ー
ル
の
内
容
は
、
こ
れ
ま
で
の
訴
訟
で
は
法
廷
に
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
情
報
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
開
示
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
種
々
の
問
題
が
存
在
す
る
。
電
子
情
報
は
、
既
存
の
紙
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
情
報
よ
り
も
膨
大
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が
そ
こ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
電
子
シ
ス
テ
ム
に
は
、
周
知
の
通
り
、「
検
索
シ
ス
テ
ム
」
が
備
わ
っ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
を
活
用
す
れ
ば
、
膨
大
な
情
報
の
中
か
ら
、
瞬
時
に
必
要
な
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
近
時
、
米
国
に
お
い
て
も
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
導
入
に
よ
っ
て
、文
書
を
レ
ビ
ュ
ー
す
る
仕
事
量
が
減
少
し
た
と
い
わ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、従
前
は
、
一
〇
〇
〇
万
枚
の
書
類
を
見
る
の
に
、
た
と
え
ば
二
〇
名
な
い
し
三
〇
名
の
弁
護
士
が
実
施
に
あ
た
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、ソ
フ
ト
が
開
発
さ
れ
、こ
の
ソ
フ
ト
を
利
用
し
て
キ
ー
ワ
ー
ド
を
検
索
し
た
り
、あ
る
メ
ー
ル
と
別
の
メ
ー
ル
を
関
連
づ
け
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
レ
ビ
ュ
ー
に
要
す
る
人
員
が
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
医
療
事
故
訴
訟
の
保
全
段
階
で
、
電
子
カ
ル
テ
は
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
て
膨
大
な
量
の
紙
が
持
ち
だ
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
事
故
が
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
病
院
で
、
原
告
側
代
理
人
が
そ
の
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
を
直
接
検
索
し
、
必
要
な
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
も
、
な
お
、
米
国
の
経
験
は
、
一
定
の
価
値
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
連
邦
民
訴
規
則
内
在
的
な
検
討
に
つ
い
て
は
、他
日
を
期
し
た
い
。ま
た
、Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
実
情
に
関
す
る
観
察
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
）
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＊
本
稿
は
、
科
研
費
基
盤
研
究
宮
（
研
究
代
表：
下
村
眞
美
）
課
題
番
号
【20590510
】
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
大
阪
地
方
裁
判
所
医
療
集
中
部
に
お
け
る
懇
談
会
（
平
成
二
一
年
七
月
二
五
日
）
で
の
報
告
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
報
告
に
際
し
て
、
大
阪
地
裁
医
療
集
中
部
の
揖
斐
潔
部
長
、
大
島
眞
一
部
長
、
徳
岡
由
美
子
部
長
を
は
じ
め
、
ご
参
集
い
た
だ
い
た
諸
先
生
方
の
ご
教
示
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
本
論
文
の
内
容
的
不
十
分
さ
や
誤
解
は
す
べ
て
筆
者
に
帰
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
（
１
）
た
と
え
ば
、
川
島
四
郎
「『
ｅ
─
サ
ポ
ー
ト
裁
判
所
』
シ
ス
テ
ム
の
創
造
的
構
築
の
た
め
の
基
礎
理
論
─
「
Ｉ
Ｔ
活
用
」
に
よ
る
『
正
義
へ
の
ユ
ビ
キ
タ
ス
・
ア
ク
セ
ス
』構
想
」法
セ
ミ
五
四
巻
五
号
三
六
頁
─
三
九
頁（
二
〇
〇
九
年
）。Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
を
紹
介
す
る
文
献
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
眞
鍋
佳
奈
「
米
国
訴
訟
に
お
け
る
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
と
日
本
企
業
に
求
め
ら
れ
る
対
応
─
Ｅ
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
改
正
法
を
踏
ま
え
て
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
五
六
号
二
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
吉
田
大
助
「
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
米
国
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
改
正
」
国
際
商
事
法
務
三
四
巻
一
一
号
一
四
一
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
）、
金
子
宏
直
「
米
国
に
お
け
る
電
子
的
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
（E-
Discovery
）」
法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
二
三
号
八
三
頁
（
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。
（
２
）
科
研
費
基
盤
研
究
宮（
研
究
代
表：
下
村
眞
美
）課
題
番
号【20590510
】に
基
づ
く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査（
平
成
二
一
年
二
月
二
五
日
実
施
）。
当
日
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
は
、
い
た
だ
い
た
資
料Richard
L.Marcus,The2006
amendmentsto
thefederalrulesof
civilproceduregoverningdiscoveryofelectronicallystored
information:fittingelectronicdiscoveryintotheoveralldiscovery
mix,in
ELECTRONIC
DISCOVERY
AND
DIGITAL
EVIDENCE,1-15(ShiraA.Scheindlin
etal.eds.,2009).
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
通
り
、
マ
ー
カ
ス
教
授
は
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
連
邦
民
訴
規
則
改
正
の
担
当
者
で
あ
る
。
（
３
）Richard
L.Marcus,SYMPOSIUM
ISSUE:ADVANCED
ISSUES
IN
ELECTRONIC
DISCOVERY:THE
IMPACT
OF
THE
FIRST
YEAR
OF
THE
FEDERAL
RULES
AND
THE
ADOPTION
OF
THE
MARYLAND
RULES:KEYNOTE
ADDRESS:E-DISCOVERY
BEYOND
THE
FEDERAL
RULES,37
U.Balt.L.Rev.321,328
(2008).
（
４
）
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
言
及
す
る
文
献
は
少
な
く
な
い
が
、
理
論
的
観
点
か
ら
の
分
析
で
は
、
高
橋
宏
志
「
米
国
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
法
序
説
」
米国連邦民事訴訟規則におけるＥ─ディスカバリー規定の導入とその現状
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『
法
学
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集〔
３
〕』
五
二
七
頁
─
五
五
九
頁
（
一
九
八
三
年
）
が
有
益
で
あ
る
。
（
５
）Ibid.
（
６
）Stephen
N.Subrin,FishingExpeditionsAllowed:TheHistoricalBackground
ofthe1938
FederalDiscoveryRules,39
B.C.L.Rev.691
(1998).
（
７
）
こ
の
状
況
を
辛
辣
に
揶
揄
し
た
も
の
と
し
て
、Stephen
N.Subrin,Discovery
in
GlobalPerspective:Are
We
Nuts?,52
DePaulL.Rev.299
(2002).
（
８
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at329.
（
９
）Ibid.
（
）Ibid.
１０
（
）Ibid.
１１
（
）Richard
Marcus,DiscoveryContainmentRedux,39
B.C.L.Rev.747
(1998).
１２
（
）
こ
う
し
た
動
き
は
、
プ
リ
・
ト
ラ
イ
ア
ル
に
お
け
る
重
要
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
わ
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
放
棄
す
る
と
い
う
も
の
１３で
は
な
か
っ
た
。
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at329.
１４
（
）Ibid.
１５
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at329.
１６
（
）Ibid.
１７
（
）
マ
ー
カ
ス
教
授
は
、
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
特
別
委
員
に
選
任
さ
れ
て
い
た
。
１８
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at330.
１９
（
）Ibid.
２０
（
）
こ
の
一
連
の
会
議
の
動
向
に
つ
い
て
は
、Richard
Marcus,Only
Yesterday:Reflectionson
Rulemaking
Responsesto
E-
２１Discovery,73
Fordham
L.Rev.1
(2004).
参
照
。
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at330.
２２
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（
）
た
と
え
ば
、
当
時
、
電
子
メ
ー
ル
自
体
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
の
対
象
か
ら
外
す
と
い
う
こ
と
が
有
力
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
今
日
に
お
け
２３る
、
多
く
の
訴
訟
で
の
電
子
メ
ー
ル
の
重
要
性
を
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
対
応
は
い
さ
さ
か
性
急
に
過
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Richard
L.Marcus,supranote
3,at330.
）。
（
）Ibid.
２４
（
）Richard
L.Marcus,supranote
3,at331.
２５
（
）Ibid.
２６
（
）Ibid.
２７
（
）Oct.27,2000
Conference
on
Computer-Based
Discovery
atBrooklyn
Law
School(Oct.4,2000).
２８
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at331.
２９
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at331-332.
３０
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at332.
３１
（
）
も
っ
と
も
、
回
答
は
ほ
と
ん
ど
戻
っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（Ibid.
）。
３２
（
）
要
綱
案
の
公
表
は
、
弁
護
士
ら
の
強
い
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、
二
五
〇
以
上
の
意
見
書
が
寄
せ
ら
れ
、
か
つ
、
あ
ま
り
に
多
数
の
人
々
が
３３自
己
の
意
見
書
に
関
す
る
意
見
提
示
を
申
し
込
ん
だ
た
め
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
お
け
る
公
聴
会
の
日
程
を
余
分
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
（Ibid.
）。
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at342.
３４
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at343.
３５
（
）Ibid.
３６
（
）Ibid.
３７
（
）Ibid.
３８
（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ご
示
唆
は
、
大
阪
地
裁
医
事
部
懇
談
会
で
の
山
田
文
教
授
に
負
う
。
連
邦
民
訴
規
則
の
構
造
や
関
連
す
る
判
例
の
分
３９析
を
踏
ま
え
て
、
な
お
考
え
て
み
た
い
。
（
）John
L.Carroll,E-Discovery:A
Case
Study
in
Rulemaking
by
State
and
FederalCourts,in
The
Rule(s)ofLaw:
４０
米国連邦民事訴訟規則におけるＥ─ディスカバリー規定の導入とその現状
（阪大法学）５９（３・４-263）725〔２００９．１１〕
ElectronicDiscoveryand
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theStateCourts45,46(Pound
CivilJusticeInst.ed.,2005).
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）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at322
(2008).
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）Ibid.See
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４２2004,at4.
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（
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Mail
と
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る
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た
。Andrew
LaVallee,ThisEmailWillSelf-Destruct,WallSt.J.,Aug.
４５31,2006,atD1.
（
）Kevin
Livingston,BattleoverBigBrother,S.F.Recorder,Aug.30,2001,at1.
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（
）John
Schwartz,Snoop
SoftwareIsGeneratingPrivacyConcerns,N.Y.Times,Oct.10,2003,atC1.
４７
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at324.
４８
（
）Ibid.
４９
（
）JanetH.Kwuon
&
Karen
Wan,High
StakesforMisstepsin
EDD,N.J.L.J.,Dec.31,2007.
５０
（
）
た
と
え
ば
、
今
な
お
、
メ
タ
デ
ー
タ
の
意
味
や
そ
の
取
り
扱
い
の
重
要
性
を
理
解
し
な
い
弁
護
士
が
存
在
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る
５１（MarciaCoyle,"Metadata"MiningVexesLawyers,Bars,Nat'lL.J.,Feb.18,2008,at1.
）。
（
）JanetH.Kwuon
&
Karen
Wan,supra
note
11,at3..
５２
（
）Kellie
Schmitt,McDermottPlanstoFillCheap
Seats,S.F.Recorder,Nov.1,2007,at1.
５３
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at325.
５４
（
）ZushaElinson,GCsEmbracingOutsourced
Work,S.F.Recorder,Jan.24,2008,at1.
５５
（
）Daphne
Eviatar,Howrey
OpensIndiaOffice
forDocumentManagement,S.F.Recorder,Feb.11,2008,at3.
５６
（
）Richard
L.Marcus,supranote
3,at326.
５７
（
）Ibid.SeeGeorgeSocha&
ThomasGelbmann,EDDShowcase:EDDHits$2Billion1(2007),http://www.sochaconsulting.
５８com/2007
Socha-Gelbmann
ED
Survey
PublicReport.pdf.
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（
）
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
一
月
に
、Sullivan
&
Cromwell
法
律
事
務
所
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
邦
地
方
裁
判
所
に
、
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
５９リ
ー
の
ベ
ン
ダ
ー
を
提
訴
し
た
。
そ
の
会
社
の
「
仕
事
の
遅
延
と
い
い
加
減
さ
」
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
余
計
な
コ
ス
ト
が
か
か
っ
た
と
し
て
、
未
払
い
の
料
金
の
う
ち
、
七
一
万
ド
ル
の
支
払
い
が
不
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
（See
Sullivan
SuesOverE-Discovery
Problems,S.F.Recorder,Jan.8,2008,at14.
）。
こ
の
ベ
ン
ダ
ー
は
、反
対
に
、ワ
シ
ン
ト
ン
州
裁
判
所
に
、七
一
万
ド
ル
の
支
払
い
を
求
め
て
提
訴
し
た
が
、
両
当
事
者
は
、
そ
の
後
す
ぐ
に
、
和
解
を
し
た
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
（SeeLaw
Firm,E-DiscoveryVendorSettle
Suits,S.F.Recorder,Jan.18,2008,at9.
）。同
様
に
、二
〇
〇
八
年
一
月
、ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス
のO'Melveny
&
Myers
法
律
事
務
所
は
、
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
手
続
に
お
い
て
、
七
〇
万
通
以
上
の
メ
ー
ル
を
提
出
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
「
ミ
ス
」
と
し
て
謝
罪
し
、
併
せ
て
、「
外
部
の
ベ
ン
ダ
ー
」
を
法
廷
で
非
難
し
た
（SeeDan
Levine,O’MelvenySaysIt’sSorryforMissing
E-Mails,S.F.Recorder,Jan.
23,2008,at1.
）。
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
ダ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
は
、
リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
が
分
か
る
。
（
）Tom
McNichol,TheE-VendorsCometh,Cal.Law.,Feb.2008,at37.
６０
（
）
ベ
ン
ダ
ー
が
、
販
売
戦
略
上
、
弁
護
士
に
言
い
続
け
て
い
る
決
め
の
言
葉
は
、「
一
人
で
大
丈
夫
で
す
か
？
」
と
い
う
も
の
。
あ
る
意
味
、
６１こ
の
こ
と
は
、弁
護
士
が
顧
客
を
勧
誘
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
同
様
で
あ
る
と
揶
揄
さ
れ
る
。「
あ
な
た
が
自
分
を
守
る
た
め
に
は
弁
護
士
が
必
要
で
す
よ
。
弁
護
士
を
雇
わ
ず
に
物
事
を
進
め
る
の
は
や
め
た
方
が
よ
い
で
す
ね
。」（Richard
L.Marcus,supra
note
3,at
327.
）。
（
）Eamon
Kircher-Allen,ElectronicExpertise,Cal.Law.,Oct.2007,at9.
６２
（
）SandraRosenzweig,Up
toSpeed
on
E-Discovery,Cal.Law.,Oct.2007,at28.
６３
（
）John
Simerman,LawyersDigintoFasTrak
Data,Oakland
Tribune,June
5,2007,at1.
６４
（
）
ブ
リ
ト
ニ
ー
・
ス
ピ
ア
ー
ズ
の
私
生
活
に
関
す
る
報
道
と
Ｅ
─
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
に
関
す
る
報
道
を
対
比
し
て
、
毎
週
報
じ
ら
れ
る
が
、
ろ
６５く
な
も
の
で
は
な
い
と
揶
揄
さ
れ
て
い
る
（John
J.Coughlin,Learning
from
the
E-DiscoveryMistakesofOthers,Nat'lL.J.,
Dec.10,2007,atE4.
）。
（
）Smith
v.Cafe
Asia,246
F.R.D.19
(D.D.C.2007).
６６
（
）Mary
PatGallagher,MySpace,Facebook
PagesMayAid
InsuranceDispute,S.F.Recorder,Feb.4,2008,at3
６７
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at345.
６８
米国連邦民事訴訟規則におけるＥ─ディスカバリー規定の導入とその現状
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（
）SeeIn
reFord
MotorCo.,345
F.3d
1315,1317
(11th
Cir.2003).
６９
（
）Fed.R.Civ.P.34
（a)advisory
committee'snote
to
the
2006
amendments.
７０
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at345.
７１
（
）
も
と
も
と
、
こ
の
条
項
は
、
連
邦
民
訴
規
則
一
一
条
に
比
肩
す
る
重
要
な
規
定
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。See8
Charles
７２Alan
Wright,ArthurR.Miller&
Richard
L.Marcus,FederalPractice
&
Procedures§
2052,at630
(2d
ed.1994).
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at346.
７３
（
）See,e.g.,GFTM,Inc.v.Wal-MartStores,Inc.,No.98
CIV
7724
RPP
2000
WL
335558
(S.D.N.Y.2000).
７４
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at347.
７５
（
）Ibid.
７６
（
）Ibid.
７７
（
）Richard
L.Marcus,supra
note
3,at333.
７８
（
）
た
と
え
ば
、Web
記
事
で
あ
る
が
、http://www.atmarkit.co.jp/news/200812/08/forensic.html
参
照
。
７９
（
）
米
国
連
邦
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
こ
の
間
の
取
組
み
と
し
て
、
す
べ
て
の
事
件
記
録
を
電
子
化
し
、
少
額
の
手
数
料
と
引
き
換
え
に
、
８０ネ
ッ
ト
上
か
ら
検
索
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
（PublicAccessto
CourtElectronicRecords-‘PACER’
）
を
構
築
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
一
年
一
一
月
五
日
に
お
け
る
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
お
い
て
、
Lynn
Lopucki
教
授
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
客
員
教
授
）
よ
り
、
資
料
（Lynn
Lopucki,CourtSystem
Transparency,94
IowaLaw
Review
481
(2009).
）
と
と
も
に
貴
重
な
ご
示
唆
を
い
た
だ
い
た
。
（
）
こ
の
点
は
、
阿
部
隆
徳
弁
護
士
が
、
米
国
特
許
訴
訟
の
サ
マ
リ
ー
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
席
し
た
際
に
、
同
席
し
た
米
国
弁
８１護
士
か
ら
聴
取
し
た
内
容
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
検
索
シ
ス
テ
ム
に
依
存
す
る
レ
ビ
ュ
ー
で
は
、
見
落
と
し
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
阿
部
弁
護
士
の
質
問
に
対
し
て
、
見
落
と
し
が
出
て
く
る
こ
と
は
た
し
か
に
あ
り
得
る
が
、
電
子
情
報
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
紙
媒
体
で
読
ん
だ
場
合
に
も
見
落
と
し
は
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
同
じ
書
類
も
、
二
度
、
三
度
と
見
れ
ば
、
見
方
が
変
わ
る
た
め
、
理
想
的
に
は
す
べ
て
の
書
類
を
五
回
程
度
見
る
こ
と
が
よ
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
不
可
能
な
た
め
、
ソ
フ
ト
を
用
い
た
検
索
に
よ
る
レ
ビ
ュ
ー
で
よ
い
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。
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